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tskoj kao dijelu tadašnje kulturne europske civiliza-
cije, a iz čega proizlazi i stav prema baštini i njezinoj 
nemjerljivoj vrijednosti. U sve je vješto uključen 
odnos prema prirodi, posebice cvijeću u poeziji. 
Autoričine riječi iz predgovora o školi koja je pos-
redstvom profesora oduvijek otvarala put i vidike 
kreativnosti i oduševljenju za novim spoznajama 
svojih đaka mogu se prenijeti i na ovu knjigu te reći 
da će ona zasigurno pobuditi interes i kreativnost 
javnosti kojoj je namijenjena i potaknuti nova is-
traživanja. 
 
Autorica je pomno istražila relevantne izvore te ih 
znanstveno i kritički interpretirala. Iako je riječ o 
šest zasebnih tematskih cjelina, one su vrlo vješto i 
znalački povezane provodnim motivom koji u 
konačnici oblikuje osnovnu ideju knjige, a to je 
pokazati kako se hrvatski jezik oblikovao u nastavi i 
kako su ga pojedini pisci provlačili kroz svoje te-
kstove kao oblik otpora prema nametnutim jezicima 
u hrvatskoj kulturi, prosvjeti i književnosti. Odabir 
sastavnih dijelova knjige kojima se oblikuje njezina 
osnovna ideja pomno je osmišljen i profesionalno 
izveden. 
 
Knjiga je pisana vrlo pregledno, sustavno i znanst-
veno utemeljeno, vodeći se pritom kriterijem pris-
tupačnosti ciljnim korisnicima. 
 
Ovom su knjigom proširene spoznaje o hrvatskom 
školstvu, o položaju hrvatskoga jezika i predmeta 
Hrvatski jezik kroz povijest, kao i o kontinuitetu 
otpora drugim, stranim jezicima koji su obilježili 
više stoljeća hrvatske kulture i književnosti. Prinos 
nije vidljiv samo u osvjetljavanju statusa predmeta 
Hrvatski jezik, nego se kroz odnos prema hrva-
tskomu jeziku uspješno naziru društveni, kulturni, 
pa i politički odnosi u promatranu razdoblju. Knjiga 
također donosi spoznaje o recepciji i angažmanu 
znamenitih hrvatskih intelektualaca u vezi s tema-
tikom koja se obrađuje. 
 
Stoga ova knjiga daje velik prinos razumijevanju 
povijesti hrvatskoga školstva i statusa materinskoga 
jezika kroz hrvatsku povijest. Ona na dosad neu-
običajen, ali zaslugom autoričina umijeća toliko 
logičan način povezuje školstvo, književnost, hrva-
tski jezik i prirodu u jeziku. 
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Prof.dr.sc.Radovan Vukadinović  
Bitola, 18. ožujka, 1938. - Zagreb, 22. 
svibnja, 2019. 
 
Rođen je 1938. godine u Bitolju (Bitola). Školovao se 
u Zadru. Završio je Pravni fakultet u Zagrebu 1961. 
gdje je i magistrirao na studiju Međunarodno javno 
i privatno pravo i međunarodni odnosi, 1964. godi-
ne. 
Doktorirao je na Fakultetu političkih znanosti u 
Zagrebu 1967. godine. Nakon diplomiranja radio je 
pola godine na Institutu za društvena istraživanja, 
da bi od 1962. godine postao asistent na Fakultetu 
političkih znanosti u Zagrebu. Tamo je biran za 
predavača, docenta, izvanrednog i redovitog profe-
sora,1976. godine.  
Za znanstvenog savjetnika biran je 1986. godine na 
Fakultetu političkih znanosti. za područje politolo-
gije. Nastavu iz područja Međunarodnih političkih 
odnosa i Teorije vanjske politike, razvijao je na Fa-
kultetu političkih znanosti u Zagrebu. Predaje na 
Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih pos-
lova RH i na Vojno -diplomatskoj školi. Poslijedi-
plomsku nastavu vodi na Floridi, State University, 
gdje je visiting professor od 1985. godine. Predavao 
je na Sveučilištima u Warszavi, Budimpešti, Beču, 
Moskvi, Londonu, Parizu, Haagu, Utrechtu, Gro-
ningenu, Amsterdamu, Helsinkiju, Ateni, Beijingu, 
Shangaju, Berlinu, Hamburgu, Johannesburgu, 
Durbanu, Cape Townu, Seoulu, Tokyju, Sapporou, 
Teheranu, te na brojnim američkim sveučilištima, 
među ostalim - Columbia, George Mason Universi-
ty, UCLA, Princeton, Denver University, Arizona 
University. 
Član je IPSA-e, Međunarodnog instituta za strate-
gijske studije u Londonu, Udruge za međunarodne 
studije ISA, Europskog konzorcija za političke zna-
nosti. Član je uprave Međunarodne akademije za 
mir iz Berlina, Akademskog vijeća Međunarodnog 
instituta za mir u Beču i Odbora za međunarodne 
studije Europskog konzorcija za političke znanosti. 
Bio je u Upravnom odboru Instituta East - West u 
New Yorku 1986.–1990. Voditelj je projekta pod 
naslovom 'Položaj Republike Hrvatske u 
međunarodnoj zajednici'. Sudjeluje u nekoliko 
međunarodnih projekata. Vlada Republike 
Hrvatske imenovala ga je, kao eksperta, u 
Znanstveno suradničko Vijeće koje sudjeluje u iz-
radi Strategije daljnjeg razvitka Hrvatske, 
prilagođene novim uvjetima u zemlji i okruženju. 
Dobitnik je domaćih i međunarodnih nagrada i 
priznanja, među ostalim nagrade Europski krug za 
znanstveni doprinos širenju europske ideje u 
Hrvatskoj, 1997. godine. 
Current position: 
Retired Professor of International Political Relations 
Department of Political Sciences, University of Za-
greb 
Former Director of the Graduate program in Inter-
national Relations   (from 1972. to 2008)   Depart-
ment of Political Sciences, University of Zagreb 
Dean of Humanistic Faculty, University Donja Go-
rica, Montenegro (from 2009-2014) 
President of  Croatian Association for International 
Studies  
President of the Atlantic Council of Croatia  
Corresponding member of the Montenegrin Acad-
emy of sciences and art,2017. 
Education: 
University of Zagreb, Ph.D.1967. 
University of Zagreb, M.A. 1964. 
University of Zagreb, B.A. 1962. 
Selected Research Awards: 
Nordic Council Fellowship (1968), Senior Fellow at 
the Research Institute on Communist Affairs, Co-
lumbia University (1970/1971), Senior Scholarship 
East-West Security Studies, New York (1986), The 
Netherlands Institute of International Relations, The 
Hague (1991), Sorbonne Paris (1992), COPRI-
Copenhagen (2000) 
Visiting Professor at Florida State University ( since 
1985 ) 
Selected State and town awards for science:  
-       awarded a medal Knez Branimir by the Presi-
dent of Croatia for development of the science of 
International Relations 








-       award of the City of Zagreb for the book Inter-
national Relations 
-       award of the City of Zagreb for the book Inter-
national Relations from the Cold War to Global 
Order 
Past Positions: 
Chairman of Croatian Association for Political Sci-
ences (1972) 
Editor in Chief of the academic journal “Politicka 
misao” (1972-1981) 
Dean of the Department of Political Sciences (1980-
1982) 
Member of the Academic Board in the East-West 
Security Studies Institute, New York (1986-1990) 
Memberships: 
ISA, IPSA, International Institute for Strategic Stud-
ies(London), Member of Advisory Board of the 
International Institute for Peace (Vienna) 
Selected Books: 
“Evropksa ideja od Karla Velikog do Evropske uni-
je”, Podgorica 2016. (coauthor Lidija Čehulić Vuka-
dinović)  
“Politički profil Pabla Picassa”, Zagreb, 2013.  
“NATO the cornerstone of Euro-Atlantic integra-
tion: A philatelic interpretation”, Zagreb, 2012.  
“Politika europskih integracija, Zagreb, 2011. (coau-
thor Lidija Čehulić Vukadinović)  
 “Izabrana djela, tom I-III, Podgorica, 2009.  
 “USA and Russia, Zagreb, 2008” 
“Theories of Foreign Policy, Zagreb, 2006” 
“Theories of International Relations, Zagreb, 2005” 
“International Relations, Zagreb, 2004” 
“Posthladnoratovske tendencije medunarodnih 
odnosa”, 2000. 
“Sigurnost na jugoistoku Europe”, Varazdin, 1999. 
“Medunarodni politicki odnosi”, Zagreb 1998. 
“Postkomunisticki izazovi europskoj sigurnosti-od 
Jadrana do Baltika”, Grude, 1997. 
“Europska integracija i ruska dezintegracija”, Za-
greb 1996. 
“Central European Security and Cooperation”, Za-
greb, 1996. 
“In Search of Security for the Balkans”, Vienna, 
1994. 
“Politika i diplomacija”, Zagreb, 1994. 
“La fin de la Yougoslavie et l’instabilite balka-
nique”, Paris, 1992. 
“The Break-up of Yugoslavia: Threats and Chal-
lenges”, The Hague, 1991. 
“Europa iza ugla”, Zagreb 1990. 
“Osnove teorije vanjske politike i medunarodnih 
odnosa”, Zagreb 1987. 
“The Mediterranean Between War and Peace”, Za-
greb, 1987. 
“Nuklearna strategije supersila”, Zagreb 1986. 
“Hladni rat i Europa”, Zagreb 1983. 
“Medunarodni politicki odnosi”, Zagreb 1980. 
“Zone bez nuklernog oruzja”, Zagreb, 1979. 
“Americko-sovjetski odnosi od 1917. do 1976”, Za-
greb, 1977. 
“Europska sigurnost i suradnja”, Zagreb 1977. 
“Sila i interesi-vanjska politika SAD”, Zagreb 1972. 
“Odnosi medu europskim socijalistickim drzavama. 
SEV i Varsavski ugovor”, Zagreb, 1970. 
Cooperation on scientific and research projects:  
Small States in International Relations, Norwegian 
Institute for International Relations, Oslo, 1970-1971 
South-Eastern Europe After Tito: A Powder Keg for 
the 1980s, International School of Disarmaments 
and Research on Conflicts, London, 1980. 
Managing International Crisis, University of Zurich, 
1981 
Strategic Doctrines and Their Alternatives, The 
United Nations University, Tokyo, 1987. 
National Context of International Relations Studies, 
Polish Institute of International Affairs and IPSA, 
1990. 
Between the Blocs: problems and prospects for Eu-
rope's neutral and non alined states, Woodrow Wil-
son Center 1989-1990 
Balkan Security after the Cold War, RAND Co., 
Washington, 1993-1994 
Common Security Regimes in the Balkans, M.I.T. 
and Greek Institute for Strategic Studies 1994-1995 
Political and Economic Transformation in East Cen-
tral Europe, Austria, Institute for International Af-
fairs, 1995.. 
Redefining Southeastern Europe: Political Chal-
lenge and Economic Opportunities, Sudoosteuropa 
and Woodrow Wilson Center, 1998. 
Democratic Consolidation in Eastern Europe, The 
European University, Florence, 2000, 2002 
Is Southern Europe Doomed to Instability? 
ELIAMEP, Athens, 2000; 2002 
Center for European Integration Studies, Bonn 2002 
–Croatia on its Way to European Union 
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političkih znanosti (a startne 1976./1977.godine 
FPN) čiji je inicijator i programsko-studijski utemel-
jitelj gospodin Prof.dr.sc.Radovan Vukadinović, 
hrvatski ekspert za pitanja medjunarodnih 
političkih odnosa, iz širokoga raspona motrišta, 
spoznaja i znanstveno-istraživačkih sinteza, u ime 
kvalitetnih platformi za uzlazne razvojne putove 
toga izvanredno važnog, vitalnog područja u spek-
tru društvenih znanosti programa zagrebačkoga 
Sveučilišta. 
Za četiri desetljeća kontinuiranoga života i plansko-
programskoga razvitka multidisciplinarnog 
raspona u analitičko-sintetičkim razinama spoznaja 
i pragmatičnih aplikacija iskustava u  po-
dručju  Medjunarodnih političkih odnosa, stvorena 
je široka stručna temeljnica mnogih polaznika iz 
niza generacija poslijediplomskoga programa, 
najstarijega te vrste u području društvenih znanosti 
Sveučilišta u Zagrebu. 
Magistri i doktori znanosti u području- Medju-
narodni politički odnosi, kontinuirano jamče 
najvišu razinu i mnoge osobne superiorne rezultate 
u istraživačkome radu i kreativnoj svakodnevnoj 
primjeni stečenih znanja i visokih razina spoznaja u 
djelovanju i životu svih institucija u kojima su 
stručnjaci, profllirani programom iz Medjunarodnih 
političkih odnosa Fakulteta političkih znanosti za-
grebačkoga Sveučilišta 
 
Evocirana je i 40.obljetnica utemeljenja prvoga 
poslijediplomskoga studija iz područja društvenih 
znanosti u ukupnom programu Sveučilišta u Za-
grebu, program - Medjunarodni politički odnosi, 
akademske godine,1976/77. čijim je kreatorom i 
nadahnutim izvodjačem, s izabranim timom vrsnih 
suradnika, bio gospodin  Prof.dr.sc. Radovan 
Vukadinović ,erudit, znanstvenik, iznimno plodan 
autor impozantnoga opusa stručne literature, 
udžbenika i priručnika, vrstan metodičar i pedagog, 
gospodin par exellence s medjunarodnim oreolom i 
radijusom utjecaja nizom svojih najplodotvornijih 
desetljeća.  
Taj autorski program Prof.dr.sc.Radovana Vukadi-
novića i Njegovih bliskih suradnika, bio je godi-
nama, složenim u desetljeća, rasadištem vrsnih i 
vrlih kadrova u diplomaciji, pragmatičnoj dnevno-
političkoj djelatnosti,u cijeloj ustrojbenoj vertikali 
izvršne vlasti svih razina,u rasponima medijskih 
vrsta i ustroja,od komentatora,analitičara,do čelnih 
mjesta urednika i voditelja u tiskovnim i el-
ektroničnim medijima…  
Polaznici profilirani odrednicama programa Me-
djunarodni politički odnosi, bili su kadrovska 
blagodat u svakoj sredini u koju su stizali, kao 
stručnjaci i osobito istaknutih etičkih vrlina utkanih 
u razinu i kakvoću svoje dnevno-operativne 
tvoračke djelatnosti.
 
 
 
 
